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Program 
Evocacion, from IBERIA SUITE .......................... Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Preludes No. 3 and No. 14, Op. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Nocturne 
Intermission 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
Casack Dance William Gillock 
(1917-1993) 
Mr. Sean Oberdeen, student 
First Winter Snow ..................................... Martin Cuellar 
(n.d.) 
Miss Emma Baker, student 
Prelude, "La serenade Interrompue" Book I, No. 9 
Clair De Lune, from SUITE BERGAMASQUE 
......... Claude Debussy 
(1862-1918) 
Scherzo No. 3 inc# minor, Op. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sarah is a student of Charles Clevenger. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in Keyboard Pedagogy degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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